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T]NIVERSITI SAINS MAI.AYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang 1987/88
l"lA:122O - Persanaan Pembezaan I
Tarikh:
Jawab semua soalan.
26 Cktober 1987 Masa: 2.1 5 ptg. - 5.1 5 Ptg.(g i"')
pertukaran pembolehubah
suatu persamaan linear.
l. (a) Pertimbangkan
y' + p(x)y = q(x) yn
(i) Selesaikan (*) jika n=0.
(ii) Selesaikan (*) jika n=I.
(iii) Tunjukkan yang jika n#0, I
v = yl n menurunkan (*) ke
(iv) Selesaikan
*2y'+2xy-y3=0.
(*)
(25 napl<ah)
(b) Kadar pernambahan sejenis bakteria pada suatu ketika berkadaran
dengan jr:nlah bakterla yang terdapat pada ketika itu. Jikajumfah Lakteria nenjadi aua tati ganda junlah asal aelepae 2 jam,
lelepas beberapa lama jr-rmlah bakteria nenjadi tiga kali gandajr:mlah asal?
( 25 mrl<ah)
(c) Selesaikan
2xp +
di mana p
Anda boleh
Zpx=y
dv
=+.ox
andaikan p+l#0.
(25 nstl<ah)
"'lz
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(d) Pertimbangkan persanaan
I = A(x) y2 * s(x)y + c(x).dx
Tunjukkan jika f ialah sebarang penyelesaian persamaan ini,
penj elmaan
y=f +l 
I
akan menurunkan persamaan kepada suatu persanaan l-inear dalam v.
Selesaikan :l=,t -x)yz + (2x- l)y- x jikadiberikan
f(x) = I ialah satu penyelesaian persamaan ini.
( 25 nwtl<ah)
2. (a) Adakah masalah nilai awal
xe Y" + (sin x)Yt + (cos x)Y = t-*
y(0) = I , y'(0) = 2
mempunyai penyelesaianunik atas -o( x< o! Berikan
sebab-sebab. (10 nwrl<ah)
(b) Selesaikanpersamaan
(**) *2r"+3xyt*y=O (dimana x>0)
jika diberikan yang y = + ialah suatu penyelesaian persamaanx(**).
(50 rad<ah)
(c) Selesaikanpersamaan
Y" - 3Y' + 2Y = 4* * 
"3x
dengan menggunakan kaedah pekali belum tentu untuk mendapat
penyelesaian khusus.
(a0 nwPl<ah)
1?2
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( 60 nwt\<ah)
(40 madcah)
3. (a) Selesaikan
Yt'-2Y'+Y=exsinhx
dengan menggunakan kaedah ubahan parameter untuk mendapatkan
penyelesaian khusus.
(A0 mad<a,h)
(b) Tunjukkan yang pertukaran pembolehubah s = 61 * b menjelnakan
persamaan
n t2-- rrr
bo(an + b)z 
=. 
b,(ax * b) f;* + b2Y = o
ox
kepada suatu Persamaan Cauchy-Euler. Selesaikan
,
(x 
- 3)' 3+ 3(x - r) t* + y =O (di rnana x > 3).
clx
(40 marl<ah)
(c) Selesaikan
4*2 y" + 4xy' -, = Y (di mana x > o)'
( 20 manl<ah)
4. (a) SeLesaikan
x'=(i i i) '
(b) Jelmakan
d2* ^ dx -z
--,;1*zx=cdt
kepada suatu sistem persanaan pembezaan peringkat satu'
"'lt+
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5. Pertimbangkan persamaan
ao(x)y"+a,(x)v'*a2(x)Y=o (***)
di mana a0, a, dan 
^Z adalah se1-anjar atas selang nyata a 
( x ( b'
dan a'(x) # 0 untuk selnua x atas selang ini. Andaikan ft dan fZ
adalah dua penyelesaian berlainan (**tr) atas a ( x ( b dan andaikanj.tg" trk)- * O untuk semua x atas selang ini. I^I[f l(x)' fr(x)l
menandakan Wronskian ft dan fZ di x.
(a) (i) Takrifkan I{lfl (x), rr(x) J.
(ii) Tunjukkan
a Irr (") I -v1r, (x) , rr(x) Jdr lr;G) | IL'z' 'J [f2(x)]-
untuk semua x atas a ( x ( b.
(iii) Tunjukkan yang jika w[f,(x), fr(x)] = 0 untuk sesuatu x
atas a ( x ( b, maka f, dan tZ bersandar secara
linear atas selang ini-
(35 naYl<ah)
(b) Andaikan gl dan gZ adaLah dua penyelesaian ('t**) '
(i) Tunjukkan yang jika gl dan gZ mempunyai sifar sepunya
di titik *0 dalam selang a ( x ( b, maka gl dan Ez
bersandar secara linear atas a ( x ( b'
(ii) Tunjukkan yang jika gl dan g2 mempunyai naksimum
tempatan sepunya di titik xO dalan selang a S x ( b' maka
gl dan gZ bersandar secara linear atas a ( x ( b'
(iii) Tunjukkan yang jika gl dan ItZ tak bersandar eecara
l-inear atas a ( x ( b dan Al, A2, B, dan B, adalah
pemalar sedeurikian L,Pz - LZBI * '0, maka penyelesaian-
penyelesaian AtBt * A282 dan BFI * BzEz bagi persaDaan
(***) juga tak bersandar secara linear atas a ( x ( b'
(65 nml<ah)
eh-lItt
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